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ABSTRACT 
 
 
 
 
Soliton is the solution of nonlinear partial differential equation that exists due to 
the balance between nonlinearity and dispersive effects. The existence of these two 
effects in Korteweg de Vries (KdV) equation enables us to obtain solitons solutions. The 
purpose of this research is to obtain the multi soliton solutions of KdV equation by using 
Hirota bilinear method. This method can produce the explicit expression for soliton 
solutions of KdV equation. From these solutions, a general pattern of F function in 
Hirota bilinear method is revealed. The amplitude of interacting soliton will determine 
the phase shift pattern. Various interactive graphical outputs produced by MAPLE 
computer programming can illustrate the solutions of these multi soliton up to eight-
soliton solutions of KdV equation. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Soliton adalah penyelesaian bagi persamaan pembezaan separa tak linear yang 
wujud akibat keseimbangan di antara kesan tak linear dan penyelerakan. Kewujudan dua 
kesan ini dalam persamaan Korteweg de Vries (KdV) membolehkan kita untuk 
mendapat penyelesaian soliton. Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan 
penyelesaian multi soliton bagi persamaan KdV dengan menggunakan kaedah Hirota 
bilinear. Kaedah ini boleh menghasilkan ungkapan eksplisit bagi penyelesaian soliton 
dalam persamaan KdV. Daripada penyelesaian ini, corak umum bagi fungsi F 
didedahkan. Amplitud bagi soliton yang berinteraksi akan menentukan corak anjakan 
fasa. Pelbagai paparan grafik yang interaktif dihasilkan melalui pengatucaraan komputer 
MAPLE dapat memberi ilustrasi penyelesaian multi soliton sehingga lapan soliton 
dalam persamaan KdV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
